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Resumo: Apresenta-se neste trabalho o relato de uma atividade de pintura realizada 
com turmas de Educação Infantil. Com a atividade objetivou-se estimular e instigar a 
imaginação e a criatividade das crianças por meio de atividades práticas de pinturas, 
pois,  é importante ampliar as experiências infantis, para que a sua bagagem cultural 
ajude no desenvolvimento de sua imaginação e criatividade. Para a atividade 
origanizou-se dois momentos. No primeiro momento preparou-se um espaço com 
tecidos expostos em forma de rede para as crianças ficarem deitadas e, enquanto a 
rede balançava, as crianças com pinceis e tintas pintavam os cartazes que estavam em 
sua volta. Após, no segundo momento, as crianças observaram os desenhos que foram 
formados, momento em que a imaginação se concretiza em discurso narrado da 
imagem que cada um identifica. Nesse momento, nota-se que as crianças iniciavam 
seus discursos justificando os desenhos que indentificavam, cada um identificou 
desenhos diferentes o que possibilitou um discurso em conflitos. Ao final da atividade 
percebe-se que as atividades que envolvem pinturas despertam atitudes essenciais 
para o desenvolvimento humano; como o senso crítico, a sensibilidade e a criatividade, 
atitudes que devem ser estimuladas na fase de Educação Infantil.  Contudo, destaca-
se que o professor, no momento de desenvolver essa atividade, deve estar preparado 
para mediar os conflitos garantindo que a criatividade individual seja respeitada e 
valorizada.  
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